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   українською:  
Кваліфікаційна робота присвячена  дослідженню систем захисту роутерів на основі 
аналізу вразливостей системи. В роботі проведений порівняльний аналіз існуючих 
засобів аналізу журналів мережевих служб, на підставі якого виявлено їх недоліки. 
Реалізовано зміну апаратного забезпечення, яке вирішує задачу виявлення та захисту  




Qualification work is devoted to the study of router protection systems based on the 
analysis of system vulnerabilities. The comparative analysis of the existing means of analysis of 
network service logs is carried out in the work, on the basis of which their shortcomings are 
revealed. Implemented a change in hardware that solves the problem of detecting and 
protecting the network from detected vulnerabilities. 
